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терских фирм -  торговая марка качества. Учитывая этот фактор, можно сказать, 
что потребитель получил определенный критерий надежности агентства не­
движимости. Таким критерием является наличие у агентства знака соответствия 
системе сертификации «РС». Две буквы Р и С в виде треугольника -  все в по­
рядке, если нет, есть вероятность попасть к некомпетентным сотрудникам ри­
элтерских фирм.
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Аннотация: Агропромышленный комплекс региона является одним из важных 
направлений создания эффективного развития малого бизнеса. Он развивается благодаря 
государственной помощи как со стороны федеральных, так и региональных властей. Малый 
бизнес необходим для создания рабочих мест в сельской местности, который дает постоян­
ный доход жителям села, а следовательно, улучшение благосостояния и качества жизни 
населения.
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Abstract: agro-industrial complex of the region is one of the important ways of creating ef­
fective small business development. It develops due to state aid from both Federal and regional au­
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thorities. Small businesses need to create jobs in rural areas, which gives a stable income to the vil­
lagers, and therefore, improving the welfare and quality of life of the population.
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cultural production, modernization.
Правительством Белгородской области постоянно уделяется внимание 
агропромышленному комплексу. По преодолению финансово-экономических 
трудностей, контролю и управлению ситуацией, складывающейся в отраслях 
агропромышленного комплекса региона, принимаются эффективные меры. 
Взаимодействуя с Белгородским областным фондом поддержки малого и сред­
него предпринимательства, Правительство Белгородской области активно спо­
собствует развитию малых форм предприятий. Результатом такого взаимодей­
ствия является микрофинансирование проектов предпринимателей Белгород­
чины [1].
В рамках областной целевой программы «Развитие и государственная 
поддержка малого и среднего предпринимательства Белгородской области на 
2011-2016 годы» на финансирование и поддержку предпринимательства Фон­
дам было выдано 31 326 ООО рублей.
Малые предприятия являются важнейшей составной частью реально­
го сектора экономики. От их успешного развития зависит рост доходов и улуч­
шение обеспечения населения разнообразными видами товаров и услуг, рост 
занятости населения, сохранение экологического разнообразия среды обитания, 
стабильное развитие сельских территорий. В период с 2003 по 2013 г.г. под­
держку получили около 12 тысяч субъектов малого и среднего предпринима­
тельства. В свою очередь они создали 13,5 тысяч новых рабочих мест и сохра­
нили 30,5 тысяч действующих. Структура предоставленных субсидий выглядит 
следующим образом: сфера услуг -  54%, производство -  26,6%, сельское хо­
зяйство -  9,2%, торговля -  5 ,8% и транспорт -  4,4%.
Развитие агропромышленного комплекса области на период до 2020 года 
связано с реализацией комплекса мер, которые направлены на поддержку сель­
хозтоваропроизводителей области.
В растениеводстве стоит задача освоения новых технологий, основываю­
щихся на новом поколении сельскохозяйственной техники, переход на посев 
перспективных высокоурожайных культур, гибридов, сортов, а также исполь­
зование сидеральных удобрений, таких как горчица, рапс.
В животноводстве уже решается задача по развитию племенной базы и 
крупного рогатого скота мясных и молочных пород, что в свою очередь, позво­
лит обеспечить область высококачественной говядиной и высокопродуктивным 
плененным скотом.
К 2020 году ожидается, что среднегодовой темп роста продукции сель­
ского хозяйства составит не менее 2% производства пищевых продуктов, 
напитки-8 %.
В конечном итоге комплекс мероприятий государственной программы 
позволит обеспечить условия для развития конкурентоспособного сельского
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хозяйства, путем привлечения инвестиций, технической модернизации агро­
промышленного комплекса, развитие социальной инфраструктуры села.
Анализируя результаты государственной поддержки развития малого 
предпринимательства в Белгородской области, можно сделать вывод, что в це­
лом сохраняется невысокая эффективность деятельности малых предприятий. 
Наряду с этим необходимо уделить внимание проблемам охраны и безопасно­
сти труда, размеру средней заработной платы, которая остается ниже средне 
областного уровня.
Эффективное функционирование сельских территорий -  важная роль для 
экономики России [4].
Большая работа поводится по развитию и поддержке малых форм хозяй­
ствования. В связи с этим по инициативе Губернатора Белгородской области 
Е.С. Савченко разработана и активно воплощается в жизнь программа «Семей­
ные фермы Белогорья». Данная программа направлена на обеспечение соци­
альной стабильности, развитие предпринимательства и частной собственности 
в селах региона. Оказание поддержки участникам программы осуществляется 
рядом мероприятий, а именно: обеспечение объектами инфраструктуры (земля, 
электроэнергия, водоснабжение, газ и т.д.); оказание содействия в привлечении 
финансовых средств (кредиты банков, займы областного фонда поддержки ма­
лого и среднего бизнеса); проведение образовательных семинаров; организация 
стабильных каналов сбыта сельхозпродукции; обеспечение информационными 
ресурсами.
По программе «Семейные фермы Белогорья» на территории Алексеевско- 
го района работают: снабженческо-сбытовые, сельскохозяйственные, потреби­
тельские кооперативы «Алексеевское молоко» и «Алексеевские семейные фер­
мы». По проекту «Парное молоко» на базе кооператива работает 6 молокопри­
емных пунктов, где трудятся 37 человек. Прием молока осуществляется во всех 
сельских поселениях района, с охватом 70% от общего количества поголовья 
молочного стада.
В настоящее время на территории района работают 393 семейные фермы. 
Суммарная выручка от реализации товаров и услуг составила 852 млн. 
рублей [2].
В общем объеме сельхозпродукции доля продукции малых форм хозяй­
ствования на территории региона составляет более 8,33% зерна, 6,98% семян 
подсолнечника, 4,85% овощей. Фермерские хозяйства производят от общего 
объема -  12,1% шерсти, 4,9% -  мяса овец и коз, 4,23% -  молока, 1,3% -  меда, 
0,16% -  мяса крупного рогатого скота.
Постановление Правительства Белгородской области от 24.02.2014 
№ 55-пп принята и реализуется Программа №4 «Поддержка малых форм хозяй­
ствования» на 2014-2020 годы. За счет всех источников финансирования про­
граммы общий объем составляет 20 291 720 тыс. рублей.
В текущем году по программе «Поддержка начинающих фермеров» в 
Алексеевском районе три крестьянско-фермерских хозяйства получили гранты 
на сумму 4,5 млн. рублей на развитие молочного животноводства [2].
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К 2020 году планируется увеличение производства продукции сельского 
хозяйства на 10,7%. Таким образом, ожидается, что продукция растениеводства 
повысится на 9,7%, продукция животноводства на 11,2%, пищевых продуктов и 
напитков 48%. Также планируется повышение среднего уровня рентабельности 
сельскохозяйственных организаций не менее, чем до 17%, достижение уровня 
заработной платы в сельскохозяйственных организациях до 27,0 тыс. рублей, а 
также создание 25,8 тыс. рабочих мест [5].
Селяне сегодня воодушевлены перспективой импортозамещения и от­
крывают новые уникальные проекты. На Белгородчине осваивается тепличный 
бизнес, в плане -  500 гектаров теплиц, а для России всего то нужно 2000 гекта­
ров, чтобы решить эту проблему.
В цветочном бизнесе планируется рост до 30 % рынка, таким образом, в 
цветочных магазинах розы будут не из Эквадора и Голландии, а выращенные 
на Белгородчине.
Осваиваются новые технологии выращивания яблок. В 2014 году в мас­
совом порядке закладываются сотни гектаров яблоневых садов [3].
Первые шаги в этом направлении уже сделаны, так например, в Алексе- 
евском районе есть результаты. Успешно реализуется государственная про­
грамма развития и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. В рамках данной программы пред­
приятиям агропромышленного комплекса района была оказана поддержка из 
федерального и областного бюджетов. Получено субсидий более 780 млн. руб­
лей, в том числе на приобретение элитных семян, на возмещение части затрат, 
на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам. На про­
тяжении последних лет государство оказывает поддержку развитию малых 
форм хозяйствования на селе. Личным подсобным и крестьянским (фермер­
ским) хозяйствам открыт широкий доступ к беспроцентным кредитам. За семь 
лет их выдано на сумму 246 млн. рублей, в том числе в текущем году 
15 млн. рублей.
Роль малых форм хозяйствования в сельской местности увеличивается, 
поскольку именно они являются эффективным инструментом в решении соци­
ально-экономических вопросов, благодаря которым, устойчиво развиваются 
сельские территории, и улучшается качество жизни на селе, но, прежде всего, 
это основа сохранения села.
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Аннотация: в статье рассмотрена действующая система государственной поддержки 
малого предпринимательства в России. Определены направления деятельности государства в 
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support small business.
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Политика государства может считаться эффективной и результативной, в 
том случае, если наряду с решением одной из ее задач происходит параллель- 
ноерешение других по принципу мультипликативного эффекта.
Так, развитие малого предпринимательства увеличивает уровень занято­
сти населения, что, в свою очередь, ведет к повышению уровня доходов насе­
ления. Повышение уровня доходов ведет к повышению спроса на товары и 
услуги, а также спроса на расширение их спектра, что порождает рост предло­
жения. Вследствие этих процессов развивается инфраструктура регионов, по­
вышаются показатели их социально-экономического развития и, как следствие, 
уровень жизни населения.
В период сдержанного экономического развития роль малого и среднего 
бизнеса в региональной экономике повышается. Именно предприятия сегмента 
малого и среднего бизнеса становятся, с одной стороны, определенной стабили­
зационной «подушкой», а с другой -  тем «этажом» региональной экономики, 
который может превратиться в точку роста.
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